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VSr~bn_ii jo~id o~taje u kol.oidnom obliku stanovifo vrije:rp.e poslije 
talozenia 1 u s1stem1ma sa suv1skom Ag-jona. Podrucje tog stabiliteta 
utvrdili: smo analizom vremenskih tokova tindalometrijskih vrijednosti 
1rnd sistema s razlicitim suviscima srebrnog nitrata. 
EKSPERIMENT ALNI DIO 
Tehni1ka mjerenja u pogledu odredivanja tindalometri.j1Skih vrijednosti 
ista je kao u prijctfajim radovimaI), 2), 3), 
Suvifak Ag-jona odreden je ili direktnim odmjerivanjem AgN03 ili 
mjerenjem EMF (elektromotorne sile) clanka: zasicena kalomel-elektroda 
- elektrolit - parafinirana AgJ-elektrnda. Talofoi sistemi pripremani su 
na ovaj nacin: Prva serija epruveta (16 X 160 mm) sadrfavala je po 5.0 ml 
AgN03 postupno sve veeih koncenitracija. Druga se1rija sadrfavala je p0 
5 ml. 2,0. 10-4N NaJ s potrebnim dodatkom NaN03 • Reakcione smo kom-
ponente mijefaH tako, da smo Hj-evali tekudnu 7 puta iz jedne u dirugu 
epruvetu, a najprije NaJ u AgN03 • To je mijefanje trajalo oko 10 ·sekundi. 
lza toga smo u odredenim vreme.ns·kim razmacima mjerili tindalometrij-
ske vrijednosti. 
SI. 1. prikazuje nekoliko vremenskih tokova tindalometrijrskih vri ·· 
iednosti na sistemima s pAg-vrijednostima od 1 do 5 uz koncentraciju 
NaN03 1. 10-
4N. Odabirani pr.iimjer i priilmzuju nam nekoliiko tipiiCmih kri-
vulja. EMF-vrijednosti, pripisane uz svaku krivulju, pokazuju nam 
ovisnost tipa vremenskog toka o aktivitetu Ag-jona u otopini. Gornji dio 
slike karakterizira prestanak nestabilnog podrucja i prelaz u ·stabilno. 
Donji dio slike karakte·rizira nam prestanak stabilnog podrucja s poveea-
nim suviscima Ag-jona. Sistematsiki moze~o tu ovisnost prikazati tako, 
1) M. Mir !Il i k :i: B. T e z a lk, ArMv kem., 21 011949) 1109. 
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SI. 1. Utjecaj aktiviteta taJoznih jon:i. (Ag+ l J-) ·na. v-remenski tok tlndalometrijskih vr ijednosti. 
Ordinata: Tindalometrijska v:r-i,jednost. A:pscisa: Logari'lam vremena u minutama .. Krivulje uz ak t i-
Vi·tet (EMF clanka Ag/AgJ elektroda - zasicena kalomel-elektroda) odnosno negativn i logarita.m 
koncentracije AgNOs: '2o0, 313, 36G, 417, 429, 4f>4 mV ; 4,0 . to-•, 1,0. 10-1 N AgNOa. 
~'ig. 1. The dn.fluence of the acti,v\ty o.f the preC-:rpatwtting 1;10ns (Ag+ a.nd 1-) on the ch altlgC 
of the tyndallometrie values w~th rtime. Ord·i·na.te: The ty.ndallormetric V3Jlues. Abscis·sa: 
The Joga ·r~thm of tome in minutes . The curves are drawn f.or the EMF of t he ceJ.i: Ag - AgI 
electrode - saturated ca lomel eleclrodi;, and the 'llega.tive logarithm of the concentration of silver 
nitrate ·respectively .. EMJ<': 28-0, 313, P,{iG, 417, <!e!l arnd 454 mV. Ooncentrat ion of silver nHrate: 
4.0 X 10-' and 1.0 X 10-1 N. 
da na ordinatu nanesemo tindalometrijs.ke vrijednosti izmjerene u odre-
deno vrijeme .poslije mijesanja talofoih kollllPonenata, a na apscisu EMF 
vrijednosti. f Aktivitetn1 koncentracioni birndalo1grami·). SL 2' daje nam 10-
minutne tindalograme, mjerene uz razne koncentradje Na N03 • 
Na tim · krivuljama visoke tindalometrij1ske vrijednosti pokazuju na 
aktivitete onih sistema, u ko-jima nakon mijefanja nastupa koagulacijar 
za koju mozemo iz sl. 1. zakrljuciti, da svrfava u roku od 1-2 sata. Niske 
vrijednosti ukazuju na sisteme, koji ostaju u vrijeme od 1-2 dana stabilni. 
U tim sistemima tindalometrij;ske vrijednosti sporo rastu, a do postupne 
sedimentacije nastalog taloga dolazi tek za vrijeme starenja sistema, (po-
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S L 2. Ut.jeooj k-0noon<tracije Nau.'<Oa na 12-mJi·n u tne ti.nda;log.r.ame. Ord-i'Tha't ru: Ti11H! ailome~l'li,js·ka vri-
jednost. Apscisa : EMF clanka Ag/AgJ-elek troda - zasicena kalomel-elek troda , u mV, odnosno 
negati<vni 'logaritam koncent radje AgNO,. Krivul je za koncentraciju NaN(},: l.O. 10-', 1,0 . 10-' 
:!J,O. l<r' N. Presjeciste ta,ngenata s apscisom daje aktivitetn u g·ran.icu poz itiv-nog stabiliteta u; 
razne koncentr.aci je NaNO •. 
~'ig. 2. The i•n f1 uence of the concen tration of sodium nitrate on the 12-m inu tes tynda,llograms. 
Ordina te: 'rhe tynda llometric values. Abscissa: The EMF of the cell : Ag - Ag! electrode -
saturated calomeJ electrode in mV a nd the negat·ive logarithm of the concentration o·f silver 
nitrate respective·Jy, The curves .are drawn for the concentration of sodium nitrate: 1,0 X 1()-', 
1.0 X 10-' and 9.0 X lo-3 N. The intersect!n.g point of the tangen t with th e abscissa giv.es the 
acUvlty limit of the posHive sta.bili'ty at various concentrations of sodium nitrate. 
slije 1-2 tjedna). Razmruk izmedu stabilnih i nestabilnih sistema dosta 
je malen, tako da •Se to ocituje u brzom rporastu krivulja vremenskih 
tindalograma. Presjeciste ta111gente na strmom dijelu krivulje s apscisom 
daje nam ekstrapolirani priblifoi granicni aktivitet izmedu stabilnog i 
nestahiJnog podrucja. 
Ovisnost stahilnog podrucja o aktivitetu Ag-jona i koncentraciji 
neutralnog NaN03 mozemo prikazati s diagramom, u kome je ordinata 
negativni logaritam ko111cenrtracije NaN03 , a apsdsa aktivitet falofoog 
jona (EMF). Tu ovisnost prikazali smo na sl. 3. Krivulja dijeli stabilno po-
drucje od podrn.Cja u kome ce <loci do koagulacije. 
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SI. 3. Utjecaj koncentracije NaNOs na stabilitct-nu grrunill u a ktiviteta. Ordinata: Jogaritam koncen-
t racije NaNOs. Apscisa: EMF C.lanka Ag/AgJ-elektroda. - zasocena kalomel-elektroda, adnosn<> 
negativni logaritam koncentra.cije AgNOs. 
Fig. 3. The influence of the concentration of sodium n i,trate on the stability limit o,f the activity. 
Ordi.nate :The 1og,ruriithm af the concentra.ti'Otll o,f sod'.um rui,trate. Abscissa: The EMF o f th,e cell : 
Ag - Ag! electrode - satu.ra.ted calomel electrode and the negative logariithm of the concent.ration 
o! sHver nitrate respectively. 
DISKUSIJA 
Pozitivno je .stabilno podrucje u IPOredbi s negativnim (3 sl. 5) mnogo, 
manje. Do koaigulacije na desnoj strarui sl. 3. kod niskih vr1jednosti pAg. 
dolazi uslijed poveeane koncentracije NOg-jiona. Do poveeanja pak kon-
centracije N03-jona dolazi 'S porastom koncentracije AgN03 • Kod proma-
tranja sl. 1), 2) i 3) treba uvijek imati na umu, da paralelno s padom pAg-
vrijednosH raste koncentradja NOdona, koja je u tom podrucju 
koagulator. 
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The ah:ange Qf tyndal omeb'ic valiu1es w.iitlh t ime was d etemni.Jruedr for ooi!J:voo~1ir 
systems db<tat:ned by mixing eqillillll. v Ol'.iu1mes Oif Nail amid NaNO:i Wlir!Jh oolliu t iOID3 of 
A.gNOa (tl:ig, l•). Trhe ooncootirations oif tlhe sol'.iuit 'ons were chosen in sUJCh a wwy tha1t 
the irooultant A.gil s.ol oonioe1ntrllltion was 1,0. Jl()-4,M; the ooncootraoon ()If NaN03 was 
hetd fixed wh'.·le th e co'l1cenfrati:on oif the, ex,cessi<Ve· AgN03 was va1r:ied. A~NO:t 
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excoos wais detel'IIllirned either by meaSlll<ri111Jg the EMF of the ce::Jl: s6itulraited cafomel electrode -Ag/ Agl e'lectrode (covered w:ith parrCJffin) or by ·ddrecit meas'UTemenits of the qoontity 0if added AgN03. The bme curves 0if sys tems whiich coagulate with:l!l one to two lwruirs (unsta1ble sys1tems) d iHe.r from tho1s•e iilll whkh Ag.I •rema.~ns stabile for a iloniger t ime (0111e to two days, f1'g. l) ·Corncentira-tfon (act-iivi·ty) tyinda1l!o gmms (1fiig. 2) i. e. curves o1btafa1e.d b'y iplottfri..g · tyn•d.aJLometrk values a1ga1nst the l01gadhm of the co1I10entrntion Olf Ag-di<J.rus (logairithm d the aiotirv.ity, EMF) measured at constaint conceintro1tion of neu1tra1l e•:ectro1'.yte and at a gErven time after mixing the Jl'l"CC~peita­faJJg compooents, rise sha11'p.Jy at the biorunda1ry bertween the stabl'.e a1I1Jd U111&11ble iregions. 'f:he u.nterisec•tlions of the tU1nge111•tS -0111 the ste•e;p piairts of the CUT'VlCS aind tihe 61j)S·Ciis~11 .e gave the sita1bii1ity limliit .Olf tlhe Ag-lo111 act::vity, .i:f the conce'lllbratiol!l olf th·e n eutirail e1ectro·lyte is fixed; if the concent1rotro111 of AgN03 Ql!lJCreaises, these inteirsectU.Ons. girve the stabrnity hlmit for AgN03 00111oontrart:io111. These va[ues aire p•lo tited i111 Fig. 3 (lo g conce111t.mrt:iio111 of neiutml ·e1ectro1lyte aiga(nisit :01g of the aietiiv1'•ty C1f Ag-fons); they deiter-miine the regiion -0if tihe posdti.ve sta1h :1 ity -0if it:lre pa-coiipi1ta1tng system NaJ-AigN03 . 
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